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This paper presents the results of a study made by the purpose of seeing in what 
manner the mellipherous trees belonging to Ana Lugojana Departments ensure 
maintenance and production harvesting for bee families from this area. The study was 
made during the period of May 2006 and April 2007, on a 12301 hectares area, in 
which we recorded: forestry mellipherous trees identification, the surface occupied by 
each specie and the blooming period, data that we used to calculate the amount of 
honey that can be obtained and the number of bee families that can be kept in the 
area, respectively. Analyzing the data, we concluded that forestry mellipherous trees 
from Ana Lugojana Forestry Departments can ensure in normal conditions, 
maintenance and production harvesting for 3239 bee families. 
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Introduction 
 
With a surface of 12301 hectares, the forests from Ana Lugojana Forestry 
Department, are extending from altitudes of 120 m to 1358 m, prevailing altitudes of 
400-800 m. The annual average temperature is 8-10º C. The rain fall regime is 700-800 
mm. 
The melliferous trees from Ana Lugojana Forestry Department represent an 
important melliferous resource for bee families kept in these areas and also for bees 
that travel as pastoral.  
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Materials and Methods 
 
For this study, it has been used fundamental methods: documentation, 
observation and analysis. 
Because the melliferous trees were distributed as a mixture, the inventorying 
was done first in percents and then the effective occupied surface of every tree was 
calculated. 
 
Results and Discussions 
 
The researches aimed to identify the melliferous trees, the occupied surface and 
their flowering period, in order to calculate the amount of honey and also the number 
of bee families that can be kept on the entire surface of Ana Lugojana Forestry 
Department.  
Table 1, shows the occupied surface by melliferous trees at the Ana Lugojana 
Forestry Department, the flowering period and the amount of honey that can be 
obtained from them. 
Table 1. 
The occupied surface by melliferous trees at the Ana Lugojana Forestry Department, 
the flowering period and the amount of honey that can be obtained from them. 
 
No. Melliferous  tree  Flowering 
time 
Occupied 
surface 
(ha) 
Honey 
amount 
(kg/ha) 
Total 
honey 
amount 
(kg) 
1.  Hornbeam  (Carpinus 
betulus)  april 1542  Manna  20  30840 
2. Turkey  oak  (Querqus cerris) June  1186  Manna  20 23720 
3.  Italian oak (Querqus 
fraineto)  May 522  Manna  20  10440 
4. Durmast (Querqus petraea) May  683  Manna  20  13660 
5. Spruce (Picea excelsa)  may 821  Manna  20  16420 
6. Beech  (Fagus silvatica)  June 6509  Manna  20  130180 
7. Lime (Tilia sp)  june 1038  1000  1038000 
Total -  12301  -  1263260 
 
The melliferous trees from this area are represented hornean 12,53%, turkey oak 
9,64%, italian oak 4,24% ,durmast 5,55% ,spruce 6,67% ,beech 52,92% , lime 8,44%.   116
Grafic. 1, shows the occupied surface by melliferous trees at the Ana Lugojana 
Forestry Department. 
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Grafic 1. Occurrence of melliferous trees at the Ana Lugojana  
Forestry Department 
 
Conclusions 
 
1. The forests belonging to Ana Lugojana Forestry Department have melliferous 
trees that can ensure to bee families harvest for maintenance and production. 
2. An important share has the trees from which bees can harvest manna (91,5%). 
3. In favorable harvesting conditions, the melliferous trees from Ana Lugojana 
Forestry Department can ensure maintenace and productin harvest for 3239 bee 
families.  
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Lucrarea prezintă un studiu întreprins cu scopul de a vedea în ce măsură arborii meliferi 
aparţinând Ocolului silvic Ana Lugojana asigură culesuri de întreţinere şi producţie pentru 
familiile de albine din zona respectivă. Studiul a fost efectuat în perioada mai 2006-aprilie 
2007 pe o suprafaţă de 12301 hectare păduri. În această perioadă s-a urmărit : identificarea 
arborilor meliferi de pădure, suprafaţa ocupată de fiecare specie, perioada de înflorire pe baza 
cărora s-a calculat cantitatea de miere ce poate fi obţinută şi respectiv numărul de familii ce 
pot fi întreţinute în zona respectivă. In urma prelucrării datelor obţinute s-a putut concluziona 
că arborii meliferi aparţinând Ocolului silvic Ana Lugojana pot asigura în condiţii normale 
culesuri de întreţinere şi producţie pentru 3239 familii de albine. 
Cu vinte cheie : păduri, arbori meliferi, inventariere, familii de albine 
 